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1. Inleiding 
Hoewel de cherry-tomaat een aantrekkelijk produkt is, wordt deze plant 
nauwelijks voor commerciële doeleinden gekweekt, omdat de oogst teveel 
tijd vraagt. Dit wordt veroorzaakt door de vele kleine vruchtjes, die 
stuk voor stuk geoogst moeten worden, omdat de rijping geleidelijk aan 
plaats vindt, l/eel tijdwinst zou worden verkregen, als de vruchten niet 
per stuk maar per tros geoogst kunnen worden. 
Dit valt o.a. te realiseren door: 
a) Uitstel van de rijping van de oudste vruchten in een tros. 
b) Versnelling van uitgroei van de laatste vruchten in een tros. 
c) Versnelling van de rijping van de laatste vruchten in een tros. 
Aangezien de trossen veelal lang doorgaan met bloeien en zetten zullen de 
ingrepen a t/m c niet voldoende zijn en moet ook gedacht worden aan: 
d) Trossnoei. 
e) Selectie van rassen met vertakte trossen, die niet al te lang doorgaan 
met bloeien. 
De punten a t/m c zijn zeker geschikt om met groeiregulatoren "te lijf te 
gaan". Punt d kan eventueel ook met groeiregulatoren gerealiseerd worden, 
maar is vermoedelijk eenvoudiger met een "knip van de schaar" uit te voeren, 
vertakte trossen zijn met groeistof goed te realiseren (b.v. met Duraset = 
N-m-totylphthalamine zuur), dit vereist een volledig synchrone ontwikkeling van 
de planten omdat voor elke tros op 't juiste moment gespoten moet worden. 
Selectie op soorten met de eigenschap: "vertakte trossen" (b.v. 3 à 4 takken 
per tros), zou bij een gelijktijdige afrijping van 7 vruchten per tak al een 
oogst vereenvoudiging van ca 21 tot 28 maal geven. 
Aangezien op 't gebied van oogstversnelling al 't één en ander bekend is, heeft 
in deze proef uitsluitend punt a, dus uitstel van de rijping, de aandacht 
gekregen. 
2. Proefuitvoering 
In deze proef zijn planten in plastic emmers met 15 1 grond gebruikt. De emmers 
stonden in een laagje voedingsoplossing. De planten zijn op 12 juli in de kas 
gezet. De eerste tros begon toen juist te kleuren. Zoals in de inleiding 
reeds is beschreven, is in deze proef uitsluitend gekeken naar de mogelijkheden 
van uitsel van de rijping. 
Middelen die ons op dit moment ter beschikking staan zijn AVG ( (5)-trans-2-
amino-4-(2-amino ethoxy)-3- butensäure of amino ethoxy vinylglycine); 
AOA (amino-oxy-azijnzuur); Ag+ als zilverthiosulfaat. ( Ook andere verbinding­
en met zware metalen zijn bruikbaar, maar Ag+ is 't meest toegepast en erg 
goed werkzaam). 
Voor proeven zou AVG als minst giftig en van nature in planten voorkomende stof, 
als eerste in aanmerking komen voor onderzoek. Echter de prijs van ca ƒ 20 per 
mg heeft doen besluiten met de goedkopere middelen te beginnen. Zijn methoden 
en concentraties met hun effecten bekend, dan kan altijd nog geprobeerd worden, 
of equivalente concentraties van AVG financieel en funktioneel zinvol zijn. 
Er zijn twee proeven genomen. Eén "hoofdproef" in 3 voud met 12 planten per 
vakje en een oriënterende proef in enkelvoud met 6 planten per vakje. 
Deze proeven zijn resp. proef I en proef II genoemd. 
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Vergeleken zijn: 
Proef I 
1. Controle, onbehandeld. 
2. Wekelijks de trossen met uitgroeiende vruchtjes bespuiten met 40 mg/l AOA. 
3. Wekelijks de trossen met uitgroeiende vruchtjes bespuiten met 400 mg/l AOA. 
Proef II 
4. Controle, onbehandeld. 
5. Wekelijks de trossen met uitgroeiende vruchtjes bespuiten met 40 mg/l AOA. 
6. Wekelijks de trossen met uitgroeiende vruchtjes bespuiten met Anjer BV 1 ml/1 
(bevat 0,2 mg/l a.st. Ag+). 
7. Wekelijks de trossen met uitgroeiende vruchtjes bespuiten met Anjer BV 10 ml/1 
(bevat 2 mg/l a.st Ag+). 
8. Wekelijks de trossen met uitgroeiende vruchtjes bespuiten met Anjer BV 100 ml/1 
(bevat 20 mg/l a.st Ag+). 
9. Wekelijks de trossen met uitgroeiende vruchtjes bespuiten met een mengsel 
van 40 mgll AOA en 10 ml/1 (= 0,2 mg/l Ag+) Anjer BV. 
De plattegrond is in bijlage 1 opgenomen. Bijlage 2 geeft de temperatuur gegevens. 
De verspoten hoeveelheden spuitvloeistof geeft bijlage 3. 
In verband met de overzichtelijkheid zullen proef I en proef II achtereenvolgens 
worden beschreven en niet gelijkertijd. 
3. Resultaten 
3.1. Produktie. 
3.1.1. Aantal vruchten (grafiek 4a). 
Zoals uit bijlage 3 blijkt, is voor de eerste maal op 14 augustus gespoten. 
Op 't moment van de le bespuiting waren de oudste vruchten van tros 1 reeds 
iets aan 't kleuren, 't Is dus niet waarschijnlijk, dat bij deze vruchten de 
rijping nog geremd kon worden. Aanvankelijk worden dan ook bij alle drie 
behandelingen evenveel vruchten geoogst. Na 31 augustus, dus drie weken na de 
eerste bespuiting, begint de oogst bij de met AOA behandelde groepen te stag­
neren en deze stagnatie is sterker bij de hogere concentratie. De oorzaak kan 
gelegen zijn in vertraging van de rijping of in een algehele groeistagnatie 
of een combinatie van beide. Is de oorzaak hoofdzakelijk aan vertraging van de 
rijping toe te schrijven, dan zou de hoeveelheid groene vruchtjes aan 't eind 
van de teelt bij AOA groter moeten zijn dan bij onbehandeld en zou ook een 
concentratie-invloed waarneembaar moeten zijn. Het gemiddelde aantal groene 
vruchten per plant is resp. 18-12 en 4 voor onbespoten, AOA lage en hoge concen­
tratie. De conclusie moet dus zijn, dat 't AOA effect voornamelijk lijkt te 
berusten op oogstreductie en minder op oogstuitstel. 't Verdient aanbeveling 
bij een volgende proef enkele bloemen te merken om de periode tussen bloei en 
oogst vast te leggen. 
3.1.2. Gewicht aan vruchten (grafiek 4b). 
Deze gegevens komen overeen met 't aantal (vergelijk grafiek 4a met 4b). 
Daarom kan hier volstaan worden met 't verwijzen naar punt 3.1.1. 
3.1.3. Gemiddeld vruchtgewicht (grafiek 4c). 
Het gemiddeld vruchtgewicht is bij de AOA behandelingen hoger dan bij onbehandeld. 
Het verschil is globaal genomen 1 gram per vrucht, ofwel 8 à 10%. De concentratie 
verschillen zijn te verwaarlozen. Het iets hogere gemiddeld vruchtgewicht kan 
zowel veroorzaakt zijn door een mindere zetting, waardoor de wel gezette vruchten 
zwaarder zijn geworden, ofwel door vertraging van de rijping. Hoewel in 3.1.1. 
gesteld is, dat voornamelijk groeistagnatie optreedt, moet ook groeivertraging 
en uitstel van de rijping hierbij een rol hebben gespeeld. Immers, als de 
rijping niet zou zijn uitgesteld, zou dit inhouden, dat de vruchtjes sneller 
zouden zijn uitgegroeid. Juist, omdat AOA nadelig op de groei lijkt in te 
werken, zal behalve minder groei ook uitstel en de rijping hierbij een rol 
hebben gespeeld. 
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3.2. Vruchtkwaliteit. 
Door de hoge AOA concentratie is een slechte vruchtkwaliteit verkregen. 
Vermoedelijk is dit veroorzaakt door direkt kontakt van de vruchten met AOA. 
In een volgende proef zal dus de wijze van toediening worden veranderd. 
Gedacht wordt aan 't smeren van de trossteel met een waterige AOA oplossing 
of met een lanoline-pasta. Tevens zal 't moment van toepassen worden gevarieerd. 
Proef II. 
4. Resultaten. 
4.1. Produktie. 
4.1.1. Aantal vruchten (grafiek 5a). 
Het aantal vruchten wordt door alle behandelingen nadelig beïnvloed. Wel moet 
in gedachte worden gehouden, dat de proef in enkelvoud is uitgevoerd en dus 
minder zeggingskracht heeft dan proef I. 
In deze proef is de produktie vermindering door AOA groter dan bij proef I 
(vergelijk beh. 2 en 5). "Zilver" is werkzaam, maar de concentratie invloed 
verloopt onlogisch. Wel komt tot uiting, dat de hoogste concentratie verreweg 
't effectiefst is. 
Het mengen van AOA en "zilver" is niet invloed rijker dan alleen AOA en minder 
effectief dan uitsluitend "zilver" (in de overeenkomstige concentratie). 
Het aantal groene vruchtjes op de laatste oogstdag geplukt is in onderstaande 
tabel weergegeven. 
Tabel I Aantal groen geoogste vruchtjes per 6 planten op 8 oktober 1984 
(laatste oogstdatum). 
Cone. Conc. zilver in mg Ag+ per 1. 
AOA 0 0,2 2 20 
0 276 463 715 6321 
40 mgll 386 246 
De voorzichtige conclusie kan zijn, dat mogelijk "zilver" minder groeiremming 
geeft dan AOA en een veel betere vertraging dan AOA. De combinatie biedt geen 
voordelen en geeft mogelijk meer groeiremming dan alleen "zilver". 
4.1.2. Opbrengst in gewicht (grafiek 5b). 
Hoewel de produktie bij alle behandelingen lager ligt dan bij onbehandeld, zijn 
de verschillen minder groot dan bij de aantallen. 
Naar verhouding is AOA 't minst nadelig. Hoewel, "zilver" oogstreductie geeft, 
is de invloed van de concentratie onlogisch. Mogelijk is dit veroorzaakt door 
de standplaats. Immers, behandeling VI en VIII stonden in één bak. De slechte 
produktie van beh. VIII is aan de behandeling toegeschreven, maar vermoedelijk 
is dit verstrekt door de standplaats. Zeer waarschijnlijk stonden deze planten 
't meest donker en koel en is daardoor de oogst extra vertraagd. Dit neemt 
echter niet weg, dat de remmende invloed van de hoge "zilver" concentratie van 
wezenlijk belang is. In feite wordt alleen door de hoge Ag+ concentratie het 
oogstverloop fundamenteel veranderd, maar de totale oogst (= met groene vruchtjes) 
niet benadeeld. 
4.1.3. Gemiddeld vruchtgewicht (grafiek 5c). 
Het gemiddeld vruchtgewicht is nauwelijks beïnvloed door de beide lage Ag 
concentraties. De hoge "zilver" concentratie geeft verhoging van 't gemiddeld 
vruchtgewicht. Aanvankelijk is dit ca 2 gram per vrucht (= 16?ó t.o.v. onbeh. 
op 6 sept.) en bij 't eind van de proef ca 3 gram per vrucht (= 33?ó op 8 
oktober). 
In deze proef is de verhoging van 't gemiddeld vruchtgewicht bij AOA aanvanke­
lijk (6 spet.) sterker dan bij de hoogste Ag conc. (ca. 3 gram = 25?ó t.o.v. 
onbeh.), maar aan 't eind van de proef zijn de vruchten gemiddeld 22% zwaarder 
dan bij onbehandeld. Ook de gemengde AOA en Ag+ bespuitingen geven wat zwaardere 
vruchten. Globaal genomen lijkt AOA sterker 't gemiddeld vruchtgewicht te beïn­
vloeden dan Ag+. 
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4.2. Vruchtkwaliteit. 
De hoogste "zilver" concentratie heeft de kwaliteit sterk benadeeld. Het 
schadebeeld was tweeledig. Eenerzijds worden door de hoge "zilver" concentra­
tie de vruchtsteeltje donker tot zwart van kleur. Anderzijds blijven delen 
van de vrucht groen met een centrisch gelegen klein necrotisch vlekje. 
Dit laatste is in bijlage 6 in beeld gebracht d.m.v. een fotoafdruk. 
Dit is duidelijk veroorzaakt door direkt kontakt van de Ag+ verbinding 
met de vruchten. Mogelijk kan ook hierbij een andere toedieningswijze 
uitkomst brengen, maar de werking kan dan minder zijn en verkleuring van de 
trossteel zal moeilijk voorkomen kunnen worden. 
4.3. Gemiddelde oogstdatum. 
In grafiek 5d is de gemiddelde oogstdatum per tros in beeld gebracht. Dit ge­
geven illustreert duidelijk de vertragende invloed van de hoge "zilver" concen­
tratie op de oogst. Deze bedraagt 8 tot bijna 14 dagen. Aangezien ook de eerste 
tros een duidelijk latere gemiddelde oogstdatum geeft, behoeft vermoedelijk 
niet extreem vroeg met de behandeling worden begonnen. Echter, als de toedie-
ningswijze wordt gewijzigd, kan 't moment van toediening eveneens veranderd 
moeten worden. 
5. Discussie 
Uit deze proef blijkt, dat beide hier toegepaste stoffen mogelijkheden bieden 
om de rijping te vertragen. Van beide middelen heeft de hoogste Ag+ concentratie 
't meest overtuigend gewerkt. Daarom zal in een volgende proef hoofdzakelijk 
Ag+ worden toegepast. Hoewel Ag+ nooit op een consumptie gewas een toelating 
zal krijgen, zal dit middel toch worden gebruikt, om de effecten op de rijping 
t.a.v. methode en concentratie na te gaan, zodat beter eventueel equivalente 
concentratie en hoeveelheden AVG de Ag+ kunnen vervangen. Dan zal tevens een 
benadering van de kosten worden berekend. Bovendien is niet uitgesloten, dat 
tegen die tijd ook andere onschuldige en goedkope middelen bekend zijn als 
ethyleenremmers/blokkeerders. 
De wijze van toediening is dus 't doel van de komende proeven. In verband 
met 't voorkomen van vruchtschade, zal in eerste instantie gedacht worden aan 
indirekt toedienen aan de vrucht (smeren, injecteren van de trossteel). 
Gezien de gewijzigde toedieningswijze moet opnieuw de concentratie in de proeven 
worden onderzocht. 
Ook 't moment van toediening zal deel uitmaken van de komende experimenten. In 
verband met de arbeid is een éénmalige toediening te prefereren boven herhaalde 
toepassingen. Het moment voor de toediening kan liggen aan het begin van de 
bloei van de le bloem in een tros tot 't begin van de kleuring van de le vrucht 
in een tros. Vermoedelijk kan de eerste genoemde toediening te vroeg en zal de 
laatst genoemde zeker te laat zijn, maar hierdoor is hopelijk de hele periode 
van toedieningsmogelijkheden genoemd. 
6. Samenvatting, conclusie en proefsuqqesties. 
In deze proef is oriënterend onderzocht of AOA en Ag de rijping bij cherry 
tomaten kunnen vertragen. Beide middelen lijken mogelijkheden hiertoe te be­
reiken. 
Echter, A0A+lijkt een sterke oogstreductie te geven, bij Ag is dit minder 't 
geval en Ag werkt sterker oogst vertragend. 
Direkt kontakt van zowel AOA als Ag+ benadelen de vruchtkwaliteit. 
Daarom zal in de komende proeven: 
1. Voornamelijk Ag+ worden gebruikt (sterkere werking en minder oogstreductie). 
2. Voornamelijk eenmalige toepassingen per tros (op de trossteel) worden be­
proefd. Daarbij worden nagegaan: 
a. Concentratie 
b. Medium (water of lanoline) 
c. Moment van toediening (b.v. begin van de bloei van de tros of 
10-20 enz. dagen later). 
3.Om meer direkt de invloed van de verlating af te lezen zullen bloemen met 
hun bloeidatum worden gemerkt. 
4 Eventueel zal tros snoei(mechanisch) worden uitgevoerd. 
5.Eventueel per tros een éénmalige Ethrel bespuiting uitvoeren. 
Plattegrond cherry tonaten 1984 
A4 (104) 
Bijlage 1 
[I. II, 
vak jak 
n4 II, L 
vat vak 
9 10 
TT, TT 1 t 
i/ak vak 
L4 15 
1-3 1-2 1-1 
vak 3 vak 8 vak 13 
1-2 1-1 1-3 
vak 2 vak 7 vak 12 
1-1 1-3 1-2 
vak 1 vak 6 vak 11 
Behandelingen 
Proef I 
1. onbehandeld 
2. wekelijks 40 mc/1 AOA 
3. wekelijks 400 mg/1 AOA 
Proef II 
4. onbehandeld 
5. AOA 40 mg/1 
6. Anjer BV 1 ml/1 
7. Anjer Bv 10 ml/1 
8. Anjer Bv 100 ml/1 
9. AOA 40 mg/1 + Anjer BV 
10 ml/1 
6 planten 
2 planten 
Temperatuur gegevens A4 (104) Cherrytomaten 1984. 
°C ° C 
min. max. 9 u. 14 u. 
14/7 - 21/7 17.6 28.5 21.3 26.3 
22/7 - 31/7 16.3 27.9 20.0 26.7 
1/8 - 10/8 16.3 25.9 18.8 24.6 
11/8 - 20/8 16.6 25.4 18.2 24.4 
21/8 - 31/8 17.6 26.4 19.3 25.8 
1/9 - 10/9 17.1 22.9 18.9 21.4 
11/9 - 20/9 18.9 21.8 19.3 21.0 
21/9 - 30/9 21.9 23.6 22.5 23.1 
Bijlage 3. 
Spuit gegevens. 
Spuit-
datum 
2 + 5 3 6 7 8 9 opm. 
14/8 1430 1300 195 230 245 235 11.00 - 12.00 u. zonnig 
21/8 2460 1800 360 370 480 390 8.30 - 9.15 u. zonnig 
27/8 1890 2705 420 525 485 570 10.30 - 11.30 u. zonnig 
3/9 2045 2410 495 545 595 495 13.45 - 14.45 u. zonnig 
10/9 * 2260 2100 320 345 700 380 11.15 - 12.00 u. zwaar 
bewolkt + regen 
17/9 * 1840 2030 240 365 455 350 13.30 - 14.00 u. zwaar 
bewolkt 
24/9 1070 1000 170 225 425 160 13.45 - 14.15 u. zonnig 
2/8 Vakje 5 bespoten met Ethrel 960 mg/1 a.st. Hoeveelheid 475 ml. 
Tijd ca 9.00 u. Zwaar bewolkt. 
* 10/9 Kwaliteit van de planten van beh. 3 is slecht. Veel gele en dode 
bladeren. 
17/9 Invloed AOA weerspiegelt zich in de plantkwaliteit afhankelijk van de 
conc. 
Bij beh. 8, zwarte vruchtsteeltjes, beh. 7 idem, maar wel veel minder. 
Bijlage 4 biz 
Vak 1+7+13 Beh 1 = onbehandeld 
aug. 36 
; 
407 11 
t 
aug. 886 10861 12 
sept. 2192 26800 12 
sept. 3333 37386 11 
sept. 5528 55065 10 
sept. 7415 69417 9 
okt. 7821 72165 9 
okt. 7863 72441 9 
okt. 
: 
8512 75537 9 
: 
Sc?" 
Bijiage 4 blz. 2 
Vak 2 + 8 + 11 Beh. 2 wekelijks 
40 mg/1 AOA 
week 
t/m 24 aug. 
31 aug. 
6 sept. 
14 sept. 
21 sept. 
28 sept. 
5 okt. 
8 okt. 
tot 8 okt. 
Tros 1 
aantal 
•60 
570 
1190 
1622 
1973 
2192 
2233 
2233 
2272 
Sew. 
637 
7310 
15131 
19457 
22240 
23713 
23914 
23914 
24092 
gem. 
vr.gew 
Tros 2 
aantal gew. 
11 
13 
13 
12 
11 
11 
11 
11 
11 
2 
164 
501 
815 
1431 
1839 
1950 
1961 
2070 
14 
2131 
6851 
9941 
14889 
18088 
18847 
18910 
19475 
gem. 
vr.gew 
week 
I 
I Totaal per 36 
! aantal 
t/m 24 aug. 
31 aug. 
6 sept. 
14 sept. 
21 sept. 
28 sept. 
5 okt. 
8 okt. 
tot 8 okt. 
62 
770 
1913 
2995 
4962 
6460 
6928 
s 
? 6984 
7398 
3ew. 
gem. 
jvr.gew, 
Totaal per 
plant j 
aantal * gew. 
651 i 
9964 
24760 
35059 
51150 
63416 
66958 
67422 
69623 
i 
11 
13 
13 
12 
10 
10 
10 
10 
9 
1 » 71 
2 H 
53 
83 
138 j 
179 ] 
192 I 
194 j » 
206 j 
18 
277 
688 
974^ 
r 
1421 « 
1762} 
186o| 
1873 j 
1934! 
s i 
7 
13 
14 
12 
10 
10 
10 
10 
95 
Tros 3 
aantal gew. 
36 
194 
385 
1064 
1598 
1791 
1803 
1929 
gem. 
jvr.gew aantal 
523 j 
2516 I 
4113 
9598 i 
13966 ! I 
15432 j 
15528 I 
16179 
\ 
15 
13 
11 
9 
.9 
9 
9 
8 
Tros 4 
gew. 
28 
173 
494 
831 
954 
987 
1127 
262 
1548 
4423 
7649 
8765 
9070 
9877 
gem. 
vr.gei 
"T 
Bijlage 4 biz. 3 
Vak 3+6+12 Beh. 3 = wekelijks 
400 mg/1 AOA 
Tros 1 
aantal gew. 
24 aug. 44 457 
31 aug. 603 7439 
6 sept, 1214 14788 
14 sept, 1637 19040 
21 sept, 1922 21137 
28 sept, 2238 23055 
5 okt. 2311 23476 
8 okt. 2313 23484 
8 okt. 2341 23608 
4 aug. 
1 aug. 
6 sept. 
4 sept. 
1 sept. 
B sept. 
5 okt. 
B okt. 
B okt. 
Tros 3 
aantal gew. 
Tros 4 gem. gem. 
vr.gew.aantal |qew. jvr.qe 
622 
2483 
3716 
i 
69191 i 
10516! 
11780j 
f 
118131 < 
12011I 
Totaal per 36 
gem. pj.cuil , 
aantal qew. jvr.qew.aantal * 
55 
841 
1894 
2791 
4133 
5570 
6077 
6105 
6269 
Totaal per 
lant
qew. 
558j 
10594 
23737 
32872 
44056 
5517C 
5904 
59222 
60006 
14 
13 
12 
10 
9 
9 
9 
9 
20 227 
136 1341 
443 4243 
769 7460 
928 8905 
947 9038 
1017 9368 
1 
-A- _i 
Bijlage 4 biz. 4 
Vak 1 Beh. 1 = onbehandeld 
gew. 
week Tros 1 
aantal 
t/m 24 aug. 8 
t/m 31 aug. 202 
t/m 6 sept. 477 
14 sept. 645 
21 sept. 786 
28 sept. 875 
5 okt. I 899 
8 okt. I 900 
tot 8 okt. J 928 
= + groen i 
laatste oogst 
i 
gem, 
v/r. gew, 
Tros 2 
aantalj gew. 
92 
2387 
5505 
6932 
7834 
8344 
8470 
8476 
8593 
12 
12 
12 
11 
10 
10 j 
'I 
9 j 
9Î 
* 
# & 
4 t 
59 
210 
325 
491 
702 j 
732j 
733 j 
793 j 
116 
2723 
3746 
4953 
6170 j 
6353 i 
6356 
6597 
gem. 
vr.gew 
13 
13 
12 
10 
9 
9 
9 
8 
week Totaal per 12 
! aantal 
t/m 24 aug . ! 
31 aug. 
6 sept. 
14 sept. 
21 sept. 
28 sept. 
5 okt. 
8 okt. 
tot 8 okt. 
8 
271 
780 
1204 
1908 
2585 
2724 
2730 
2976 
gem. 
Totaal per 
plant ç 
gew. ivr.qew.aantal 
aantal 
10 
90 
166 
384 
579 
611 
615 
692 
Tros 3 
J£5L: 
130 
1153 
1814 S 
3520 i 
! 
5104 )' 
\ 
5322 j 
5349 ! 
5725 
gem. 
vr.gew. 
13 
13 
11 
9 
9 
9 
9 
8 
aantal 
Tros 4 
I9S2L: 
3 26 
68 605 
247 2154 
429 3742 
482 4157 
482 4157 
563 4535 
Bijlage 4 biz.5 
Vak 7 Beh. 1 = onbehandeld 
aug 
aug 
sept, 
sept, 
sept. 
I sept. 
* okt. 
I okt. 
I okt. 
Tros 1 
aantal 
17 
231 
446 
615 
761 
879 
886 
886 
893 
gew. 
214 
2750 
5296 
6960 
7962 
8795 
8833 
8833 
8864 
gem. 
vr.gew 
Tros 2 
.aantal I gew. 
13 
12 
12 
11 
10 
10 
10 
10 
10 
3 
75 
175 
256 
481 
647 
679 
682 
702 
32 
1014 
2346 
3061 
4828 
6004 
6191 
6203 
6300 
gem. 
vr.gew 
Totaal per 12 
saantal 
aug. 
aug. 
sept. 
sept. 
sept. 
sept. 
okt. 
okt. 
okt. 
20 
327 
719 
1064 
1850 
2508 
2647 
2668 
2801 
3ew. 
gem. 
jvr.qew, 
Totaal per 
plant, 
aantal ] gew. 
246 
4087 
8884 
12100 
18563 
23719 
24697 
24854 
25559 
i 12 
12 
12 
11 
10 
9 
9 
9 
9 
1.7J 
27 1 60 I 
89 
154 
209 i 
221 I 
1 222 | 
233 ! 
21 
341 
740 
1008 
1547 
1977 
2058 
2071 
2130 
10 
14 
13 
12 
10 
9 
9 
9 
9 
Tros 3 
aantal gew. 
21 
77 
132 
418 
638 
690 
696 
732 
aantal 
323 
1057 
1540 
4004j 
574s| 
61oi f 
6144 
63l4 
15 
14 
12 
10 
9 
9 
9 
9 
Tros 4 
(gew. 
21 
61 
gem. 
v/r.ge 
185 
539 
190 1769 
344 ; 3175 [ 
392 
404 
474 
3572 
3674 
4081 
Bijlage 4 biz. 6 
Vak 13 Beh 1 = onbehandeld 
week 
t/m 24 aug. 
31 aug. 
6 sept. 
14 sept. 
21 sept. 
28 sept. 
5 okt. 
8 okt. 
tot 8 okt. 
Tros 1 
aantal 
8 
199 
418 
596 
742 
821 
828 
830 
890 
gew. 
69 
2327 
4909 
6639 
7746 
8284 
8318 
8330 
8598 
gem. 
vr.gew 
Tros 2 
9 
12 
12 
11 
10 
10 
10 
10 
10 
;aantal j gew. 
1 ~~ î"*"^  
1 
£ 
81 j 
220 j 
319 
536 
735 j 5 
778 j 
785 j 
870 I 
i 
gem. 
vr.gew 
1042 
2890 
3860 
5482 j 
68361 
7057 j 
7092 j 
7474i 
week Totaal per 12 
gem. 
gew. ivr. qew, Éaantal 
Totaal per 
plant f 
aantal ' qew. 
t/m 24 aug. j 8 69' 
l 
9 0.7 i. 6 
31 aug. { 288 348l| 12 24 j 290 
6 sept. } 
1 sept, i 
693 8509 j 
i 
12 58 j 709 
14 1065 121891 
180411 
11 89 j 1016 
21 sept, j 1770 10 148 j 1503 
28 sept, j 2322 223 38[ j 10 194 j 1862 
5 okt. \ 
okt. j C 
2450 23166| 9 204 j 1931 
8 2465 23249j 9 205 \ 1937 
tot 8 okt. S 2735 24528} 9 228 j 2044 
13 
13 
12 
10 
9 
9 
9 
Tros 3 Tros 4 gem. 
aantal gew. jvr.gew.aantal |gew. 
91 
8 
49 
115 
337 
485 
525 
527 
593 
112 
642 
1350 
3204 
4421 
4695 
4702 
5040 
14 
13 
12 
10 
9 
9 
9 
8 
6 68 
35 340 
155 1609 
281 ; 2797 
319 ! 3096 
323 ! 3125 i 
382 j 3416 
Vak 2 Beh 2 = wekelijks 
40 mg/1 AOA 
Bijlage 4 blz. 7 
aug. 
aug. 
sept. 
sept. 
sept. 
sept. 
okt. 
okt. 
okt. 
Tros 1 
aantal 
17 
177 
440 
596 
729 
822 
836 
836 
837 
gew. 
206 
2316 
5550 
7052 
8196 
8863 
8938 
8938 
8949 
Tros 2 gem. j 
vr.gew.jaantal j gew 
12» 
13 
1 
45 
13j 153 
12j 247 
11» 442 
n! 
11 £ 
»I 
588 
616 ! 
} 
619 I 
111 652 
6 
630 
2165 
3107 
4747 
5900 
6092 
6107 
6295 
gem. 
vr.gew aantal 
4-
aug. 
aug. 
sept. 
sept. 
sept. 
sept. 
okt. 
okt. 
okt. 
J Totaal per 12 
jaantal 
18 
235 
664 
1008 
1641 
2181 
2309 
2315 
2420 
gem. 
gew. ivr.qew.iaantal 
212s 
i 
3174j 
8644[ 
1197*1 
17379f 
2189o| 
22892 
22935 
23522 
12 
14 
13 
12 
11 
10 
1.5 
20 
55 
84 
137 
182 
18 
265 
720 
998 
] 1448 
1824 
10 | 192 j 1908 I 
10j 193 
101 202 S ( 
j 1911 
I 1960 
6 
14 
14 
13 
11 
10 
10 
10 
10 
13 
62 
116 
312 
484 
531 
531 
561 
Tros 3 gem. 
gew. jur.gew 
18 
13 
12 
10 
9 
9 
9 
9 
aantal 
228 
835 'I 
! 
1341 i 
> 
2967 j 
4367 j 
4727! i 
4727 j 
4886 l 
Tros 4 
gew. 
9 
49 
158 
287 
gem. 
jvr.qe 
329 i 
94 
474 
1469 
2760 
326 ! 3135 
3163 
370 3392 
10 
10 
9 
10 
10 
10 
9 
Vak 8 Beh 2 = wekelijks 
40 mg/1 AOA 
Bijlage 4 blz. 8 
Tros 4 
aantal qew. 
week 
t/m 24 aug. 
31 aug. 
6 sept, 
14 sept. 
21 sept. 
28 sept. 
5 okt. 
8 okt. 
tot 8 okt. 
[Totaal per 12 
gem. 
gew. ivr.gew. 
148 ; 9 
3029 ' 
! aantal 1 
; 16 
Totaal per 
plant ^ 
aantal ' gew. 
245 
591 
907 
1496 
2033 
2255 
2286 
2436 
[ 
7506 j 
10691 1 
», 
15769 § 
20341J 
22048 I 
22299 j 
23176 I 
12 
13 
12 
11 
10 
10 
10 
10 
i.3 I 
20 ? 
49 ] j 
76 -
125 j 
12 
252 
626 
891 
1314 
169 ! 1695 
I 
188 ! 1837 
191 \ 1858 
203 l 1931 
8 
42 
127 
222 
63 
398 
1114 
2020 
265 j 2382 
280 j 2520 
321 •: 2808 
8 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
Vak 11 Beh 2 = wekelijks 
40 mg/1 AOA 
Bijlage 4 blz. 9 
aug. 
aug. 
sept. 
sept. 
sept. 
sept. 
okt. 
okt. 
okt. 
Tros 1 
aantal 
27 
204 
374 
517 
613 
652 
661 
661 
681 
gew. 
283 
2665 
4884 
6310 
6964 
7173 
7202 
7202 
7292 
gem. 
vr.gew 
Tros 2 
jaantal j gew. 
10 
13 
13 
12 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
74 934 
204 2716 
340 3935 
578 5593 
681 1 6332 
707 j 6493 
710 J 6512 
748 i 6687 
gem. 
vr.gew 
8 
13 
13 
12 
10 
9 
Tros 3 
aantal gew. 
12 
69 
141 
425 
591 
633 
634 
677 
Tros 4 gem. 
vr.gew.aantal [gew. 
162 
905 1 
1473 I 
3605 I 
f 
4811 ! * 
5075 I 
5087 ( 
5269 \ 
14 
13 
10 
8 
8 
8 
8 
8 
11 
82 
209 
322 
363 
378 
436 
gem. 
Ivr.gei 
1 
105 
676 
1840 
2869 
3248 
3387 
3677 
10 
8 
9 
9 
9 
9 
Totaal per 12 
I aantal tqew. 
aug. 
aug. 
sept. 
sept. 
sept. 
sept. 
okt. 
okt. 
okt. 
28 
290 
658 
1080 
1825 
2246 
2364 
2383 
! 2542 I 
gem. 
jvr.qew, 
Totaal per 
plant, 
.aantal} gew. 
291 
3761 
8610 
12394 
18002 
21185 
22018 
22188 
22925 
10 
13 
13 
11 
10 
9 
9 
9 
9 
24 
313 
2.3 j 
24 j 
55 1 718 
90 ! 1033 
152 
187 
1500 
1765 
197 j 1835 
199 ! 1849 ! 
212 j 1910 
I 
—r 
Bijlage 4 biz. 10 
Vak 3 Beh 3 = wekelijks 
400 mg/1 AOA 
week Ti 
aantal 
os 1 
gew. 
gem. 
vr.gew. 
Tros 2 
aantal ! gew. 
gem. 
vr.gew 
1 
aantal 
'ros 3 
gew. 
gem. 
vr.gew. 
T 
aantal 
TOS 4 
gew. 
gem. 
MT .qe 
t/m 24 aug. 10 110 11 2 20 10 - -
31 sug. 159 2041 13 33 412 12 10 126 13 
6 sept. 330 4351 13 145 2027 14 58 788 14 6 73 i: 
14 sept. 435 5588 13 228 2974 13 95 1230 13 31 353 I: 
21 sept. 487 6022 12 301 3644 12 201 2162 11 108 1068 i( 
28 sept. 540 6402 12 400 4424 11 334 3332 10 193 1948 K 
5 okt. 558 6555 12 ? 456 4884 11 384 3783 ! 10 & 254 2602 K 
8 okt. 560 6563 12] 457 4887 11 385 3785 10 258 2632 li 
tot 8 okt. 573 6630 12 ( 468 
1 $ i ! 
4929 11 402 3888 \ 10 
j 
f t 
274 2710 k 
• 
1 
! 
î 
\ 
f 
\ 
\ 
1 f 
! 
î i 
\ 
î 
} 
.1 
week Totaal 
aantal 
per 12 
qew. 
gem. 
vr.qew. 
Totaal 
plant 
aantal 
per 
gew. 
t/m 24 aug. 12 130 11 1.0 j 11 1 5 
' \ 
31 aug. 202 2579 13 17 215 
6 sept, 539 7239 13 45 603 
14 sept, 789 10145 13 66 845 
21 sept, 1097 12896 12 91 1075 
28 sept 1467 16106 11 122 1342 
5 okt. 1652 17824 11 138 1485 
8 okt. 1660 17867 11 138 1489 
tot 8 okt. 
1 
1717 18157 11 143 1513 
• 
: 
i \ 
; 
' h 
! I 
Vak 6 Beh 3 = wekelijks 
400 mg/1 AOA 
Bijlage 4 blz. 11 
aug. 
1 aug. 
5 sept. 
'4 sept. 
1 sept. 
3 sept. 
5 okt. 
3 okt. 
3 okt. 
Tros 1 
aantal 
17 
220 
427 
578 
713 
900 
927 
927 
941 
gew. 
180 
2770 
5257 
6707 
7662 
8745 
8861 
8861 
8914 
gem. 
vr.gew, 
Tros 2 
aantalj gew. 
11 
13 
12 
12 
11 
10 
10 
10 
9 
6 
87 
161 
227 
400 
541 
572 
572 
584 
56 
1203 
2196 
2867 
4259 
5261 
5435 ! 
5435 
5485 
gem. 
vr.gew 
I Totaal 
j (aantal 
per 12 
jqew. 
+ aug. 
L aug. 
S sept, 
i sept. 
L sept. 
3 sept. 
? okt. 
3 okt. 
3 okt. 
23 
330 
659 
943 
1504 
2150 
2321 
2334 
2422 
gem. 
j\/r. gew. 
Totaal per 
plant. 
aantal ! gew. 
236 
4287 
8335 
11053 
15678 
20467 
21614 
21706 
22100 
! 10 
13 
13 
12 
10 
10 
9 
9 
9 
1.9 i 
28 j 
ü 
55 I 
79 
125 
179 
193 
195 
i 
202 I 1842 
20 
357 
695 
921 
1307 
1706 
1801 
1809 
9 
14 
14 
13 
11 
10 
10 
10 
9 
aantal 
23 
65 
94 
213 
384 
430 
433 
445 
Tros 3 
cjew. 
314 
826 
1092 
2099 \ \ 
3517 I 
3842 I 
3864 [ 
3926 I 
gem. 
vr.gew. 
14 
13 
12 
10 
9 
9 
9 
9 
6 
44 
178 
325 
392 
402 
452 
* 
JL 
56 
387 
1658 
2944 
3476 
3546 
3775 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
8 
Vak 12 Beh 3 = wekelijks 
400 mg/1 AOA 
Bijlage 4 blz. 12 
week 
t/m 24 aug. 
31 aug. 
6 sept. 
14 sept. 
21 sept. 
28 sept. 
5 okt. 
8 okt. 
tot 8 okt. 
Tros 1 
aantal 
17 
224 
457 
624 
722 
798 
826 
826 
827 
i 
gew. 
167 
2628 
5180 
6745 
7453 
7908 
8060 
8060 
8064 
gem. 
vr.gew. 
10 
12 
11 
11 
10 
10 
10 
10 
10 
Tros 2 
aantal ! gew. 
3 
72 
158 
248 
368 
459 » 
481 j 
481 j 
489 ! 
25 
918 
2016 
2934 
3854 
4454 
4565 
4565 
4605 
gem. 
vr.gew 
[ 
week ! Totaal per 12 
laantal 
t/m 24 aug. 
31 aug. 
6 sept. 
14 sept. 
21 sept. 
28 sept. 
5 okt. 
8 okt. 
tot 8 okt. 
f 20 
309 
696 
1059 
1532 
1953 
2104 
2111 
2130 
qew. 
gem. 
jvr.qew, 
Totaal 
plant 
aantal 
192 j 
3728' 
8163 
11674 
15482 
18597 
19607 
19649 
19749 
10 
12 
12 
11 
10 
10 
9 
9 
9 
per 
? t qew. 
1.7 
26 
58 
88 
127 
163 
175 
176 
178 
16 
311 
680 
973 
1290 
1550 
1634 
1637 
1646 
î 
13 
13 
12 
10 
10 
9 
9 
9 
Tros 3 
aantal jjew 
13 
73 
126 
285 
445 
515 
517 
523 
gem. 
vr.gew aantal 
182 
869 
1394 j 
2658 \ 
3667 ! î 
4155 j 
4164 i < 
4197 j 
14 
12 
11 
9 
8 
8 
8 
8 
Tros 4 
BËÏL 
8 
61 
157 
251 
282 
287 
291 
98 
601 
1517 
2568 
2827 
2860 
2883 
cn <n 
JZ o 
3 U 
<D C <D O U CJi 
CO 
<3* 
0) cn CO r-4 ,r"? •H cn 
cn c •h r—1 
<D •o c CO -C CD JD 
É-i CD Q-
4—1 c CO <t I—I < O CL a <£ < u p-H <D i~H \ a "X cn cn E c E <D o 4-> o a _C "C <r a 1— D cl cn CO C-i X > c •r-3 ••""i CO «H •H 1— »H i-H CO CD 0 a) 4-) X i c C 0) 0 CO O 3 3 CO 
"O 1 CD I -a • "ö 1 •H E 1 <D a 1 
CO » O »-H 
po 
O I—•I 
Ïa 
ON 
m 'CN 
Os 
*—1 CM 
ON 
\ 
ON 
NO 
CO 
CO 
CN 
0) •a o •H U 0) Q-4-> CO cn o o 
O <r CN 
LJ CN CN O CN 00 NO 
O O CO NO 
0 4J cn CT -O O <t O <L> CD CT CT CD C r-H (D O •H U CD CT 
+ 
-U> en CT O O 
<D -u en -u CD CD 
* 
CT C •H »-H QJ "D C CD -C < 0) < O _Q o <c < Ui J-H 0) «-H \ Q. \ CT CT Ê 4J E C O CD O O i-H  ^<ƒ• <r Q_ <—1 eu en en 
U T3 J* ÙC CD C "~5 ""D ^ CD *H «H XI »-H +J 0) 0 03 
JZ -û ^ O C (D (D •H O 3 S S (D 1 CT : 1 1 CD 1 CD 1 4-> 1 O t— 1 
00 
O k I—I 
ON 
k co CM 
ON 
f-H CN 
ON \ <r 
ON 
MD 
CO 
c 
CD O u en 
co 
CN 
n> XJ O •H 
u 0) Q_ 4J CO cn o o 
O O CN CN 
o O o a O O o o o o o o o o o a o a o a o . 00 \o <3* CN a œ vß <r CN CN r—1 1—t r—1 r—1 <—t 
JZ O 
s — <l cn 
CD ^  
<D en 
CD «•H •f-5 
•H 
CG 
en 
c •H 
H 
<D 
TD < 
C < O CO O <. 
SI <c <D (—1 
X) i-H \ CD 
{-< E CD E CL O O O «U "C <r <r 
ü r-
O 0) 05 co •H -c 
S C CD CD *H •H en r »-H 1—1 -u (D 0} 0 
x: .C G C (D CD 
D c 3 3 U > 
1 "O 1—1 
0) 1 "O •
-c • •H 1 £ (D j 
CJ 1 
O 
' CO 
O . r—I 
la 
ON 
CO CM 
Os \ i-H CN 
ON \ <î 
ON 
^0 
CO 
CM 
OJ -O O •H 
CD Q. 4-> CO CJi O O 
' I 
Csl 
I 
On 
-y 
ü O 
<D C? 
Vak 14 Beh 4 = onbehandeld 
Bijlage 5 blz. 1 
week 
t/m 24 aug. 
31 aug. 
6 sept. 
14 sept. 
21 sept. 
28 sept. 
5 okt. 
8 okt. 
tot 8 okt. 
Tros 1 
aantal 
4 
87 
172 
262 
366 
423 
453 
457 
460 
gew. 
38 
965 
1947 
2797 
3566 
3915 
4056 
4072 
4082 
gem. 
vr.gew, antal 
Tros 2 
_9£ÜL_ 
10 
11 
11 
11 
10 
9 
9 
9 
9 
34 
86 
141 
230 
332 
364 
373 
390 
411 
1049 
1606 
2316 
3010 j 
3218 I 
3253 I 
3320 1 
gem. 
vr.gew 
12 
12 
11 
10 
9 
9 
9 
9 
Tros 3 
aantal gew. 
2 
28 
53 
188 
379 
437 
443 
474 
i 
week Totaal per 6 
I 
t/m 24 aug. 
31 aug. 
6 sept. 
14 sept. 
21 sept. 
28 sept. 
5 okt. 
8 okt. 
tot 8 okt. 
aantal 
4 
123 
288 
472 
885 
1312 
1476 
1496 
1573 
gew. 
gem. 
jvr.qew, 
Totaal per 
plant ç 
aantal j gew. 
38 
1398 
3329 
5099 
8320 
11566 
12723 
12799 
13075 
10 
11 
12 
11 
9 
9 
9 
9 
8 
0.7j 
21 ! 
48 
79 
148 
219 
246 
249} 
6 
233 
555 
850 
1387 
1928 
2121 
2133 
22 
323 I 
570 j 
1591 I 
3125 S I 
3545 I 
3562 ( 
3641 t 
gem. 
vr.gew. 
11 
12 
11 
8 
8 
8 
8 
8 
Tros 4 
aantal gew. 
262? 2179 
! 
2 
16 
101 
178 
222 
223 
249 
10 
126 
847 
1516 
1904 
1912 
2032 
5 
8 
8 
9 
9 
9 
8 
Vak 10 Beh 5 = wekelijks 
40 mg/1 AOA 
Bijlage 5 blz. 2 
Ï4 aug. 
>1 aug. 
6 sept, 
.4 sept, 
!1 sept, 
!8 sept, 
5 okt. 
8 okt. 
I okt. 
Tros 1 
aantal 
1 
70 
176 
247 
344 
407 
427 
427 
432 
4 aug 
1 aug. 
6 sept, 
4 sept, 
1 sept, 
8 sept, 
5 okt. 
8 okt. 
8 okt. 
gew. 
7 
1027 
2665 
3569 
4410 
4840 
4965 
4965 
4999 
gem. 
vr.gew aantal 
7 
15 
15 
14 
13 
12 
12 
12 
12 
Tros 2 
14 
65 
103 
181 
231 
259 
259 
266 
gew. 
208 
1021 
1488 
2156 
2610 
2839 
2839 
2882 
1 
t 
gem. 
vr.gew 
Totaal per 6 
aantal Iqew. 
1 
89 
273 
424 
708 
995 
1120 
1134 
1192 
gem. 
vr.qew, 
Totaal 
plant 
aantal 
7 
1300 
4155 
5906 
8517 
11396 
12485 
12635 
13021 
7 
15 
15 
14 
12 
11 
11 
11 
11 
per 
! gew. 
0.2 
15 
46 
71 
118 
166 
187 
189 
199 
1.2 
217 
693 
984 
1420 
1899 
2081 
2106 
2170 
I 
15 
16 
14 
12 
11 
11 
11 
11 
Tros 3 
aantal gew. 
5 
29 
47 
116 
238 
279 
285 
294 
65 
434 
625 
1303 
2697 I 
\ 
3089 Î 
3149 ! 
gem. 
vr.gew, 
Tros 4 
aantal |gew. 
3218 
3 
27 
67 
119 
155 
163 
200 
gem. 
Ivr.qei 
35 
224 
648 
1249 
1592 
1682 
1922 
12 
8 
10 
10 
10 
10 
10 
Vak 4 Beh 6 = wekelijks 
1 ml/1 Anjer BV 
Bijlage 5 blz. 3 
week 
t/m 24 aug. 
31 aug. 
6 sept. 
14 sept. 
21 sept. 
28 sept. 
5 okt. 
8 okt. 
tot 8 okt. 
Tros 1 
aantal 
7 
101 
195 
274 
347 
434 
445 
446 
463 
2ÜÏL 
86 
1202 
2261 
2921 
3360 
3857 
3908 
3911 
3969 
gem. 
vr.gew aantal gew 
12 
12 
12 
11 
10 
9 
9 
9 
9 
Tros 2 
34 
103 
154 
233 
310 
334 
334 
362 
406 
1272 
1845 
2390 
2894 
3052 
3052 
3146 
gem 
vr.gew 
12 
12 
12 
10 
9 
9 
9 
9 
Tros 3 
2 
29 
64 
136 
223 
246 
247 
289 
gem. 
vr.çjew, 
12 
354 I 
665 i 
1162 ! 
1827 j 
1988 j 
4 
1991 I 
l 
2172 ( 
6 
12 
10 
9 
8 
8 
9 
Tros 4 
aantal |gew 
1 
11 
67 
106 
139 
146 
10 
95 
554 
923 
1194 
1249 
10 
9 
8 
9 
9 
9 
173 1379 
week jTotaal per 6 
I j aantal jqew. 
t/m 24 aug. 
31 aug. 
6 sept. 
14 sept. 
21 sept. 
28 sept. 
5 okt. 
8 okt. 
tot 8 okt. 
7 
137 
328 
503 
783 
1073 
1164 
1173 
1287 
gem. 
jvr.qew, 
86 
1620 
3897 
5526 
7466 
9501 
10142 
10203 
10666 
12 
12 
12 
11 
10 
9 
9 
9 
8 
1.2 
23 
55 
79 
131 
179 
194 
196 
215 
14 
270 
650 
921 
1244 
1584 
1690 
1701 
1778 
Bijlage 5 biz. 4 
vak 9 Beh 7 = wekelijks 
10 ml/1 Anjer BV 
4 aug. 
1 aug. 
6 sept, 
4 sept, 
1 sept, 
8 sept, 
5 okt. 
8 okt. 
8 okt. 
Tros 1 
aantal 
7 
108 
218 
323 
349 
429 
471 
473 
496 
4 aug. 
1 aug. 
6 sept 
4 sept 
1 sept 
8 sept 
5 okt. 
8 okt. 
8 okt. 
71 
1264 
2584 
3679 
3853 
4495 
4852 
4862 
4955 
gem. 
vr.gew 
Tros 2 
aa°tal ! qew> 
10 
12 
12 
11 
11 
10 
10 
10 
10 
1 
32 
90 
137 
195 
292 
373 
385 
10 
377 
1079 
1572 
1959 
2597 
3136 
3201 
gem. 
vr.gew 
I 413 3314 » 
1 
Totaal per 6 
aantal 
145 
364 
565 
769 
1135 
1389 
1417 
1571 
gem. 
ivr.gew. 
Totaal per 
plant ? 
aantal} gew. 
811 
1703 ' 
4276 
6290 
7697 
10273 
12154 
12310 
13025 
10 
12 
12 
11 
10 
9 
9 
9 
1.3 
24 
61 
94 
128 
189 
232 
236 
14 
284 
713 
1048 
1283 
1712 
2026 
2052 
i S 262 j 2171 l 
10 
12 
12 
11 
10 
9 
8 
8 
aantal 
Tros 3 
5 
48 
89 
160 
299 
391 
397 
451 
gem. 
vr.gew, 
Tros 4 
aantal |gew. 
62 
530 [ 
905 I 
1388 [ 
2326 I 
3033 ! 
i 
3071 ! 
3281 
l 
12 
11 
10 
9 
8 
8 
8 
7 
8 
16 
65 
115 
154 
162 
211 
83 
134 
497 
855 
1133 
1176 
1475 
gem. 
Ivr.qe' 
10 
8 
8 
7 
7 
7 
7 
Bijlage 5 biz. 5 
Vak 5 Beh 8 = wekelijks 
100 ml/1 Anjer BV 
week 
t/m 24 aug. 
31 aug. 
6 sept. 
14 sept. 
21 sept. 
28 sept. 
5 okt. 
8 okt. 
tot 8 okt. 
Tros 1 
aantal 
2 
59 
158 
231 
341 
382 
425 
483 
673 
week 
t/m 24 aug. 
31 aug. 
6 sept 
14 sept 
21 sept 
28 sept 
5 okt. 
8 okt. 
tot 8 okt. 
gew. 
28 
753 
2060 
3371 
3984 
4368 
4719 
5199 
6174 
Tros 2 gem. 
v/r.gew.jaantal j gew. 
14 
13 
13 
12 
12 
11 
11 
11 
9 
9 
39 
72 
106 
138 
164 
208 
497 
131 
583 
1028 
1492 
1860 
2134 
2569 
4655 
gem 
vr.gew 
Totaal per 6 
aantal 
2 
68 
208 
392 
516 
628 
752 
948 
1828 
gew. 
gem. 
ivr.gew, 
Totaal 
plant 
aantal 
28 
884 
2811 
4984 
6448 
7586 
8799 
10680 
17001 
14 
13 
14 
13 
12 
12 
12 
11 
9 
0.3 
11 
35 
65 
86 
105 
125 
158 
305 
per 
ç j gew. 
I 5 
|147 
j 469 
831 
1075 1 1264 
I 
j 1467 
j 1780 
I 2834 
15 
15 
14 
14 
13 
13 
12 
9 
Tros 3 gem. 
aantal[gew. jvr.gew, 
11 
31 
47 
69 
96 
150 
378 
Tros 4 
aantal (gew. 
168 f 
463 j 
668 1 
i 
871 !• 
1152 1 
i 
1712 j 
3462 \ 
15 
15 
14 
13 
12 
11 
9 
8 
22 
39 
67 
107 
280 
122 
304 
487 
794 
1200 
2710 
15 
14 
12 
12 
11 
10 
î 
•"T~ 
Bijlage 5 biz. 6 
Vak 15 Beh 9 = wekelijks 
40 mg/1 AOA 10 ml/1 Anjer BV 
Tros 1 
aantal 
4 aug. 
1 aug. 
6 sept. 
4 sept. 
1 sept. 
8 sept. 
5 okt. 
B okt. 
B okt. 
8 
74 
162 
217 
293 
343 
359 
360 
364 
gew. 
113 
958 
2182 
2828 
3476 
3804 
3907 
3910 
3933 
gem. 
vr.gew L 
Tros 2 
antalj gew. 
14 
13 
13 
13 
12 
11 
11 
11 
11 
360 
896 
1090 
28 
64 
86 
178 
244 
270 
270 j 2520 
275 
1844 
2327 
2520 
gem 
vr.gew 
I 
2550 i 
î 
Totaal 
i aantal 
4 aug. 
1 aug. 
6 sept. 
4 sept. 
1 sept. 
8 sept. 
5 okt. 
8 okt. 
8 okt. 
8 
104 
242 
356 
741 
1067 
1176 
1181 
1224 
per '6 
gem. 
gew. ivr. gew. 
Totaal 
plant 
aantal 
113 
1344 
3303 
4545 
8007 
10726 
11606 
11637 
11883 
14 
13 
14 
13 
11 
10 
10 i 196 5 
10 I 197 ! 
10 j 204 
1.3 
17 
40 
59 
124 
178 
per 
I gew. 
I 19 
224 
551 
758 
1335 
1788 
1934 
1940 
1981 
13 
14 
13 
10 
10 
9 
9 
9 
Tros 3 
2 
16 
40 
184 
304 
341 
344 
355 
26 
gem. 
vr.gew aantal 
225 Î 
488 j 
1832 ! f 
2869 ! 
\ 
3171 \ 
i 
3191 [ L 
3259 [ 
13 
14 
12 
10 
9 
9 
9 
9 
Tros 4 
gew. 
13 
86 
gem. 
Ivr. qe 
139 
855 
176 i 1726 
206 
207 
230 
2008 
2016 
2141 
11 
10 
10 
10 
10 
9 
CO lA 
0 
en co 
03 
CJ 3 u 
c CO CO 
0 -a "O •H E 0 C_j 
CD O CD r—l CD t-i er
 
+ 
(-> CD ,r"5 < CD ,rn c «£ CT o ,r"5 C < O c < C < < •H < i-H ^H 1—1 r-H \ «-H 0) r-H \ i-H TD CT \ 1—H E CT C E i-H E E CO e O ü a O G O 0) "O <r 1—H r-H <-H n 0 0D CO CO CO cn u "O 0) C •'"5 >r-3 '•-5 •o a CO •H •H •H •H •H ü i-H 1—1 1—1 i-H c 0) 0 CD CD 0) 0 0 _a _* _* c 0 0} 0 0 0 -C o 2 S 2 2 2 
O O O a a a O O O O CO so CM a CD sO <r KN CM CM CM CM CM rH i-H —H 
O CM O O a CO O so O O CM 
c CO CO 
4-> en 
-C Ü 
•H 2 ^  (D en 
CT ^ 
Gemiddeld vruchtgewicht per behandeling Bijlage 5c 
onbehandeld 
wekelijks 40 mg/1 AOA 
wekelijks 1 ml/1 Anjer BV 
wekelijks 10 ml/1 Anjer BV 
wekelijks 100 ml/1 Anjer BV 
wekelijks 40 mg/1 AOA + 10 ml/1 Anjer BV 
gewicht 
(g) 
15 
14 
13 
12 
11 
10 . 
? 
24/8 31/8 6/9 
I I » » > 
14/9 21/9 28/9 5/10 8/10 
:> 
:> CD > CD CD f-1 U Q) U CD < QJ •r-j c < O ,f""3 C < O < c < < < <—1 f-H \ 1—1 CO 
\ i-H \ <—1 cn \ E cn u E »—4 £ s (D e O ,rn a O O O C 
-o <r r-H 1—i <t < 
0 co CO CO co co i-H TD \ C "-5 ,p-3 •--J (-H CD •H •H •f-H •H •M E -C i-H f-H f-H CD <D 0) CU 0) (D O JU J* i—H C 0) (D 0 0) CD O 2 S s s S + 
-8 u 
• en o 
u 
co O u 
cn o 
u 
V 
vû <r V —r CN 
O 
« « * 
O CD VÛ <t CN O CO \0 *3- CN O CN csi CN CN CN 1—t i-H <-H 1—t co 
a <D co 
Bijlage 6 
Vruchten afkomstig van een tros, 
welke wekelijks is bespoten met 
Anjer BV 100 ml/1 (20 mg/1 Ag+). 
